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PRIORITiES AND ORGANIZATION  OF THE COMMON POLICY IN THE FIELD OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY
The Commission of the European Communities  necentLy sent the CounciI of Ministers a
communication  entitted "The common poLicy jn the fjel.d of science and techno[ogy:
priorities and organizat'ion".  This communication  is in response to a request made by
the CounciI on 20 December 1979 reganding the genera[ guidetines for the common
research pol'icy.
After a detaiLed study, the Commission,  foLLowing the principIe of not intnoCucing
radical changes but rather of rearranging a system that was deveLoped over severaL
years and is functioning satisfactoriLy, proposes that the foLLowing guideLines  be
adopted:
a. duning the period 1981-85r 8A% of Comdrunity  R&D expenditure wiLt be concentrated  on
TTef.ds of absoLute priority in the sectors of energy, ?aw materiats, the environment  and
agricuLture and in certain industriaI sectors (see attached tabLe). The remaining 2O% wiLL
be devoted to other fieLds of Community interest, some of which faLL within the five
priority sectors aIready indicated whiIe others do not (for exampte, medicaI research,
research in the fietds of texti Les, urban deveLopment, fisheries, etc.).
b. The indirect-action and concerted-action  programmes (1) wiLl be combined into sectoraL
programmes as an initiaI  step towards the settjng-up of an overaLL multiannuaL outLine
programme. The CounciL is now being catted on to express its opinion on each of the
individuaL projects that wiLI make up the future sectorat programmes. The number of
decjsions to be taken by the CounciI in this fietd wiLI thus be reduced by about hatf, and
this wiLL resutt in a simpIification  and a considerab[e  speeding-up of the procedures-
c._The systematic introduction of the principaI of "rotLing pnogrammes" wiItfaciIitate
EFi transition from one muLtiannuaI programme to the next when an extension is justified.
The principLe objective is to start the discussion on the new programmes during the
imptementation  of the oLd ones and thus to ensure smooth interIinkage of programmes  and
avoid hiatuses.
Various internaI measures wiLL be taken for the purpose of ensuring optimum coordinatior
tween indirect-and-dinect-action  research projects and, more spec'ifica[[y, in fietds
ere the two types of project co-exist.
This communication from the Commissjon  wiIL be folLowed by a second one dealing with the
assessment of the possibl.e impact of Community R&D on the horizontaL poLicies (such as
the regional poLicy, the future structurat, economic and industriaI poLicies, particuLarty
with regard to smaLI and medium-sized enterprises, and the poLicies governing aid to
developjng countries), on the proposaLs re[ating to a poLicy for utitization of the
resutts and to a system for evaLuating the resutts of the joint programmes,' and on the
mobi t i tv of research workers.
(1) ,,Direct-action" projects\%iEcuted at the Joint Research Centne and "indirect-action"
projects in nationaI Laboratories with a financiat contribution  from the Community,
whi Le "concented-action"  projects are carried out in nationaL Iaboratories  without
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DANS LE DOMAINE DE [A
La Commission des Communaut6s europ6ennes vient de transmettre au ConseiL des
Ministres une communication  intjtuL6e "La poLitique commune dans Le domaine
de La science et  La technoLogie:  priorit6s et organ'isation".  Cette cornmun'icat'ion
r6pond i  une demande formul6e par Le Conse'iL, Le 20 d6cembre  1979' reLatif aux
orientations g6n6raLes  appeLLees i  guider La poLitique commune de La recherche.
Aprds un examen ddtaiLL6, Ia Comrnission, guidee pan Le principe de ne pas introduire
un bouLeversement mais plut6t des am6nagements  dans un systdme developp6 sur
plusieurs anndes et fonctionnant  bien, propose de suivre Les orientations
su i vantes  :
-  80il deS dep.enses de La R&D communautaire seront concent16s, pour La p6r'iode
1981-1985, Sur (es domaines de priorit6  absoIue dans Ies secteurs de L'6nergte,
des matidres premidres, de L'envi ronnement, de l'agricuLture et de certains
secteurs industrieLs (voir tableau annex6). Les 20% restanR serorit a consacrer
aux autres domaines d'int6r6t  communautai re, dont certains figurent a L'int6rieur
des cinq secteurs de priorite  indiqu6s et d'autres i  L'ext6rieur (par ex€mpLe
recherche m6dicate, recherche dans Le domaine des texti Les, de L'urbanisme,
de La p6che, etc.)
-  Les programmes d'action indirecte et concert6€(1) seront regroup6s dans des
programmes sectorieLs et c'eci comme premidre 6tape vers L tdtabLissement d'un
programme cadre pLuriennaL gLobaL. ActueLLement Le ConseiL doit se prononcer
sur chacune des actions individueLLes qui seront comprises dans Les programmes
sectorieLs futurs. Ainsi te nombne de d6cisions A prendre par Le ConseiL dans
ce domaine pourra 6tre ndduit d'environ ta moitie ce qui se traduira par une
simpIification et une acc6L6ration  notabIe des proc6dunes.
-  L'intnoduction  de fagon syst6matique du principe de "programmes gLi ssants"
faci Litera Ie passage' dtun programme pLuriennaL  au programme suivant Lonsqu'une
proLongation.se justifie.  Le but principaL est drentamer La discussion sur Les
nouveau programmes au cours de Itex6cution des anciens et drassurer ains'i un
enchalnement soupLe des programmes et dr6v'iter des "vides"
-  Diverses mesures internes seront prises en vue drassurer La meiLLeure coordination
poss'ibLe entre actions de recherche ind'irectes et directes et pLus specifiquement
dans Les domaines ou Les deux types draction coexistent.
(1) Les actions "directes" sont menees dans Le Centre Commun de Recherche, Les
actions "indirectes" dans Les Laboratoires nationaux avec une participation
financidre de la Communaut6  et  Les actions "concertees"  dans Les Laboratoires




cette cornmunication de La commission sera suivie drune deuxidme  communication portant sur tr6vaLuation des incidences possibLes  de La R&D communautaire sur t":.0?L'itiques horizontales (teL Les que La poL it.ique reg'ionaLe ,  Les f utures poLitiques structureLLfiFv.S*gnom'iques et industrieL les,-notamment en ce qui
concerne Les petites et"'"7s"'rqrentrepri ses, et les poLitiques d'aide aux pays
en voie de deve[oppement),  sur des propositions reLatives a une poLit'ique'
d'exptoitation des resultats et drun systeme d'6vaLuation des resuLtats des
programmes communs ainsi que sur La mobiLit6 des chercheurs.
t
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